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CRíTIQUES GREC 2003 
Suau inici del Festival Grec 
lolanda G. Madariaga 
Lo Perritxola, de Jacques Offenbach. Llibret: Henri Meilhac i Ludovic Halévy. Adaptació del text: 
Xavier Bru de Sala.Adaptació musical: Joan Vives. Dramatúrgia: Joan Lluís Bozzo,Anna Rosa Cisque-
Ila i Miquel Periel. Direcció: Joan Lluís BozlO. Direcció musical: Joan Vives. Escenografia: Montse 
Amenós. Vestuari i caracterització: Antonio Belart. Coreografia: Natalia Viñas. Disseny de Ilums: 
Ignasi Morros. Disseny de so: Óscar Maza. Imatge: Nazario. Interprets: Marta Marco, Pep Cruz, 
Xavier Bertran, Dani Claramunt, Xavi Mestres, Isabel Soriano, Marta Rodrigo, Nerea de Miguel, 
Genís Hernández, Anna Fernández, Núria Andorra, Roger Belmonte, Meritxell Daura, Diego Mo-
lero, Ferran Piqué, Laia Rius i Xavier Navarro. Producció: Festival d'Estiu de Barcelona Grec 2003, 
Dagoll Dagom i Festival Jardins de Cap Roig.AITeatre Grec de Barcelona, 25 de juny de 2003. 
Continuant amb la tendencia de les dues darreres edicions, el Grec 2003 comenc;a amb una 
obra musical, una opereta lIeugera (en el poi oposat de L'opero deis tres rols de la passada edició), 
de sal grossa i gran pressupost. Tot contrastant amb la Ileugeresa de la proposta, l'Associació 
d'Actors i Directors va aprofitar I'oportunitat per expressar, un cop més, el seu desacord ferm amb 
la política exterior del govern del presidentAznar mitjanc;ant la lectura, aban s del comenc;ament 
de la funció, del manifest «No callarem». 
Malgrat les crítiques previes a I'estrena de Lo Perritxola, emeses pels maxims responsables 
del Partit Popular de Catalunya, la versió que ofereix Dagoll Dagom de I'obra d'Offenbach és 
una satira bastant amable i un tant naif del moment polític actual. Un exercici sa i necessari per 
a tot bon demócrata. No ens hem de molestar per uns quants acudits escenics que es fan ressó, 
amb més o menys perícia, del sentiment popular. Uns acudits que, de tan lIeugers, poden arribar 
a ofendre no les conviccions «del respectable», sinó la inteHigencia d'alguns. 
L'adaptació del Ilibret original (Lo Péricho/e, 1868), de Henri Meliach i Ludovic Halévy en col-Ia-
boració amb Jacques Offenbach, resitua un Perú imaginari en una, més coneguda, Península Ibe-
rica rebatejada com PePerú, plena de tópics coneguts i explícits quant a escenografia i vestuario 
Tópics que, de tant recórrer-hi, s'alimenten i creixen.A PePerú, hi governa un virrei que mostra 
formes i maneres autoritaries, acollint-se, en cas de compromís -com elllunya Califa de La Trin-
ca-, a I'article 26. L'aparició en escena de la cómica Perritxola (Marta Marco) deslliga les ape-
tencies sexuals del virrei (Pep Cruz) que, per mantenir-Ia al seu palau, li prepara un casament 
amb el cómic Piquillo (Xavier Bertran). La farsa, acompanyada, d'una banda, de referencies a 
I'humor franquista tarda, i, de I'altra, de la coHaboració del dibuixant Nazario (responsable de la 
imatge, I'ornamentació i els complements de I'espectacle), esta servida. 
Lo Perritxolo caricaturitza, mitjanc;ant escenes bufes i un Ilenguatge mesquí, la plutocracia 
patria, fent-hi gala d'un humor tan ranci com el regim polític que ridiculitza. Xavier Bertran, per 
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mitja d'un Piquillo destre en la seva relació amb el públic, aporta una brisa de modernitat que 
produeix alguna estridencia en la seva manca d'adequació al to del muntatge. Joan Lluís Bozzo 
encerta, amb la destresa d'un gran fuster teatral, quan fa formar els músics com a part de I'elenc 
actoral. Un elenc del qual sobresurt una exceHent Marta Marco, que mostra, no solament els 
seus grans dots de comica -que li ve de casta-, sinó també els de cantant i les seves habilitats 
en el ball. El públic va riure i va aplaudir calorosament el dia de I'estrena, pero els «problemes 
tecnics» causats per la humitat podien haver-se solucionat en I'entreacte, per evitar d'haver de tren-
car el ritme de la segona part, suficientment Ilastrat per alguns errors escenografics i els impon-
derables del teatre a I'aire lIiure. 
Un text interessant 
M. Josep Ragué-Arias 
Vio Gogorin, de Gregory Burke. Traducció: Josep Costa. Direcció: Jesús Díez. Escenografia: Jesús 
Díez i Julia Farras.lnterprets: Santi Ricart, Lluís XVillanueva, Miquel Gelabert i Enric Arredondo. 
Villarroel Teatre, I de juliol de 2003. 
Gregory Burke va enviar aquesta obra al Traversee d'Edimburg el 1998, va triomfar al Festival 
del 200 I ,s'ha representat al NationalTheatre de Londres, ha guanyat premis i ha estat represen-
tada en diversos pa'lsos d'Europa. És la primera obra d'un jove que avui té trenta-tres anys, que 
ha estat qualificat d'autor polític i, malgrat que ell ho ha negat i ha afirmat que és un retlex fidel 
de la seva generació no compromesa, la seva segona i última obra, Occy Eyes, també tracta d'un 
tema polític. L'obra se situa a Gibraltar durant la guerra de les Malvines, i la protagonitzen joves 
d'una colonia britanica que es fan adults en una comunitat militar. I tot aixo és cert, ja que Vio 
Gogarin -nom que pren de I'emblema heroic de Rússia~ gira entorn del tema d'un cert 
anarquisme, pero més que mostrar una actitud política, planteja sobretot els dubtes i els errors 
de dos joves en relació amb una actitud que significa el desconcert i la frustració deis seu s pro-
tagonistes. Es tracta de dos joves, d'un marxisme-anarquisme mal entes, que «polititzen» una 
actitud de descontent, i que, per anar en contra de la seva situació, decideixen segrestar i matar 
un executiu de la multinacional en la qual treballen, amb la complicitat involuntaria d'un guarda 
de seguretat lIicenciat en Ciencies Polítiques que entra en acció amb el proposit de recuperar la 
seva gorra de treball. En I'aire de I'obra, s'hi respira un cert aspecte de «globalització» economi-
ca i, tal vegada, de la perdua de sentit polític que aixo comporta. El text, malgrat un cert to discursiu, 
mostra, sense prendre-hi posició, amb un humor acid i grotesc, un important aspecte d'un sector 
de la joventut, violenta, confusa i insatisfeta. L'interes per I'obra és manifest i indubtable. 
Pero alguna cosa falla en aquesta comedia acida. El magatzem on es desenvolupa tot I'espec-
tacle apareix davant nostre bigarrat, pie de columnes de prestatgeries plenes de grans capses, i 
deixa només un petit espai central per als actors. Jesús Díez no sembla haver trobat el to ade-
quat per a una posada en escena que, al nostre entendre, requeria, d'una banda, més sensació 
«d'acció», i, de I'altra, molta més sobrietat en I'escenari i una interpretació més continguda i 
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Borges. de Rodrigo Garda, amb posada en escena i escenografta de Matthias Langhoff. 
A la foto, Marcial Di Fonzo Bo, interpret d'aquest espectac/e.AI Mercat de les Flors 
de Barcelona, del 3 al 5 de juliol. Festival Grec 2003. 
interioritzada, malgrat la violencia, la sang - excessiva ,les morts, les pistoles i els ganivets. 
Només Enric Arredondo, I'empresari que és víctima gairebé casual de I'estranya psicosi que es 
crea en e ls dos reivindicatius i ineficients treballadors, ens mostra una interpretació adequada i 
mesurada. Hi manté també un to adequat Santi Ricard. en e l paper del guarda de seguretat. Pero 
els dos protagonistes no aconsegueixen proporcionar-nos la sensació de credibilitat necessaria. 
L1uís Villanueva, en el paper d'assassí per hobby, sobreactua desmesuradament la seva psicosi. 
Molt poc confiicte és capa<; de mostrar-nos Miquel Gelabert. El text manté I'interes, pero I'es-
pectacle no manté la nostra atenció suficientment. 
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Per camins poc explorats 
lolanda Garcia Madariaga 
Lo poto negro, espectacle multidisciplinal' concebut perVicenta Ndongo amb textos de Rodrigo 
García, Paloma Ortiz, Ivan Morales, Roger Gual i Vicenta Ndongo, Direcció: Roger Gual. Coreo-
grafia: Patrick de Bana,Temes originals de Macaco, Mártires del Compás i Krazé Negrozé, Com-
posició i interpretació per a saxo Jorge Martorell. DJ: David Azna~ Trapezi: Mónica Alzina, Dis-
seny de lIums: Jordi Pascual. Disseny de so i cap tecnic: Amadeu Solernou, Interpret Vicenta 
Ndongo, Coproducció: La Pata Negra, Teatre Zorril la i Institut de Cultura: Mercat de les Flors, 
Teatre Zorrilla de Badalona, 10 de juliol de 2003. 
Lo poto negro és I'estrena del jove director cinematografic Roger Gual com a director-teatral. 
Després de I'exit de Smoking Room (premi Goya 2003 al Millor Director Revelació i tres vegades 
guardonada en la Sa edició del Festrval de Cinema Espanyol de Malaga), Roger Gual assumeix la 
Gemma Brió i Juan Carlos Martel en un assaig al Teatre de la Passió d'Esparraguera 
de robra Vides de tants, d'Albert Mestres.Aquest espectac/e, dirigit per Joan Castells, 
es va estrenar el 2 de juny al Teatre Prado de Sitges, al Sitges Teatre Internacional 2003, 
També es va poder veure al Festival Grec, del 26 de juny al 20 de juliol al Nou 
Tantarantana de Barcelona. 
(Olímpia Sánchez) 
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direcció d'un espectacle de creació col'lectiva sobre una proposta inicial de l'actriuVicenta Ndongo. 
Lo poto negro és un espectacle multidisciplinar en que es donen cita diferents lIenguatges esce-
nics: el videoclip, la música en directe combinada amb la participació del DJ David Aznar i la imat-
ge fi1mica, tot plegat mesclat amb dansa, acrobacia sobre trapezi i interpretació actoral d'un text 
amb forma de monoleg. El proposit és construir un espectacle amb els parametres de les noves 
dramatúrgies de la imatge, pero estretament vinculat amb els problemes socials actuals. El conte 
infantil de L'oneguet fleig serveix com a base per a una refiexió sobre el Iloc que ocupen les 
minories en la nostra societat pluriracial i en I'imaginari coHectiu, introduint-hi també el discurs 
de genere. Els textos originals del director i de I'actriu que els interpreta s'entrellacen amb d'al-
tres -igualment creats ex professo per al muntatge- de Rodrigo García, Paloma Ortiz i Ivan Mo-
rales, tots plegats en primera persona, sense gaires possibilitats de distingir-ne les diferents auto-
ries. De la mateixa manera, Macaco, Mártires del Compás i Krazé Negrozé -cada grup per la 
seva part- han compost per a I'espectacle un tema inedit sobre la mateixa idea: la vida de Clara 
(Vicenta Ndongo), un ésser anonim de qui només sabe m que és una dona mulata, que apareix 
davant I'espectador de manera fragmentada i acronologica. El resultat és un espectacle fresc i 
desinhibit, capa¡;: de satisfer el públic més jove i mantenir un seriós compromís social. No obstant 
aixo, el monoleg és, en teatre, el terreny adobat per a I'exhibicionisme actoral. D'una altra banda, 
aquesta manera d'interpretar, cada cop més freqüent, en que I'actor, Iluny d'encarnar un perso-
natge, sembla que s'interpreta a ell mateix, comporta també un alt grau d'exhibició. En aquesta 
tessitura, convindria dosificar algunes intervencions de I'actriu, per no córrer el risc de deixar en 
el públic la sensació d'haver assistit a un espectacle de pura ostentació d'habilitats. Ponderant 
aquesta possibilitat, i tenint cura de I'encadenament d'algunes escenes, som davant un espectacle 
molt recomanable, tant pel seu contingut com per la seva brillant plasmació escenica. 
Grotesca ombra del re; Lear 
lolanda Garcia Madariaga 
Leor, d'Edward Bond.Traducció: Joan Sellent. Dramatúrgia: Brigitte Luik. Direcció: Carme Portaceli. 
Espai escenic: Paco AzorínVestuari i caracterització:Antonio Belart.IHuminació: Maria Domenech. 
Disseny de so: Igor Pinto.Assessora de moviment: Sol Picó.lnterprets:AlmaAlonso, David Bagés, 
Jordi Ballester, Paul Berrondo, Mohamed el Bouhali, Llu'¡'sa Castell, Babou Cham, Gabriela Flores, 
Montse Germán, Lluís Homar, Francesc Lucchetti, Joel Minguet, Albert Pérez, Xavier Martínez, 
Samuel Quilez i Ramon Torredefió. Coproducció del Festival d'Estiu de Barcelona Grec 2003 i la 
Fundació Teatre Lliure.Teatre Grec de Barcelona, 25 de juliol de 2003. 
Davant un espectacle que fa aigües per diversos fronts, resulta difícil atribuir-hi responsabili-
tats; més encara quan la posada és a carrec de grans professionals amb lIargues trajectories i 
prestigi reconegut. Del text d'Edward Bond (que lamento profundament no coneixer en la seva 
forma original), arriba a I'espectador I'ombra deformada d'una de les millors obres de la litera-
tura universal. Si Bond ha volgut passejar el rei Lear pel nostre ínclit carreró del Gat, ens el ser-
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veix reflectit en un mirall únic. Aquest rei Lear actualitzat veu reduida la seva prole, transmutats 
els seus personatges i un Ilarg etcetera de canvis que per ells mateixos són lícits i plenament 
justificables. El que no es pot justificar de cap manera és el reduccionisme aplicat al discurs: la 
magnífica reflexió sobre el poder que ens va llegar Shakespeare queda redu'ida, en aquest Leor, a 
una moralitat ~disfressada d'amoralitat- constant i reiterativa, convertida en una sonsonia 
que recorre tot I'espectacle, i que arriba a crispar els nervis més temperats. Si I'objectiu era la «re-
ducció a I'absurd», aquest espectacle, d'unes dues hores i mitja de durada, s'atura en un Ilindar 
perillós. 
En un món desconcertant, replet de violencia, la saviesa de Lear, adquirida a cops de sarcas-
me, no serveix de res. No és una tasca gens fckil per al traductortraslladar un text d'una lIengua 
amb un ventall ampli de registres lingüístics clarament diferenciats a una altra que, per raons 
historiques, ha sofert un procés d'estandardització i manca d'un argot determinat. La solució ha 
estat oferir petits fragments en castella que desdibuixen la composició deis personatges. Un al-
tre element que contribueix a aquesta indefinició és la malapta dicció catalana d'alguns actors, 
que aconsegueix magnificar les intervencions de Lluís Homar (Lear), Llu'isa Castells (Fontanella), 
David Bagés (Actor) i, sobretot, la de Montse Germán (Cordelia), que amb la seva poderosa pre-
sencia escenica aconsegueix en cada moment el to adequat del seu complex personatge. 
En conseqüencia, els dos factors aconsegueixen trencar la unitat de to desitjable. Sense 
ostentació d'originalitat, Paco Azorín ha ideat una escenografia d'un alt contingut simbolic amb 
un imponent enreixat semicircular que envolta els personatges fins a arribar a una magnífica es-
cena final que va aixecar els abatuts anims del públic. L'única escena en que Carme Portaceli es 
va mostrar com a gran directora: una nomina tan important mereixia un resultat molt més brillant. 
Un text, un autor, una posada en escena 
Maria-Josep Ragué-Arias 
El mestre i Morgorido.Autor: Mikhail BulgakovVersió de Jean Claude Carriere.Traducció al catala: 
Lluís Massanet. Dramatúrgia: Lluís Massanet, Pep Tosar i Xicu Massó. Escenografia i vestuari: Lluc 
Castells. Composició i direcció musical: Jordi Riera. Coreografia: Marta Carrasco.IHuminació: Xavi 
Clot.lnterprets: Miriam Alamany, Xavier Albertí, Angel Cerdaña, El Sueco, Pep Jové, Daniel Klamburg, 
Caries Martínez, Jordi Martínez, Xavier Novich, Alicia Pérez, Victor Pi, Albert Ribalta, Pep Tosar, 
María Ugarte i RamonVila.AITeatre Lliure (Gracia), estrenada l' I de juliol de 2003. 
Fins que Lyubimov la va posar en escena el 1977 a Moscou, Bulgakov (1891-1940) era un 
autor soterrat pel regim stalinista. Fill d'un teoleg i posse"i'dor d'un esperit místic i d'una narrativa 
teixida per la historia i l'aHegoria, no podia ésser reconegut a la Rússia d'aleshores. Pero les seves 
obres -que sovint feien una mirada cap al passat- es mantenen vives i adquireixen actualitat. 
Els temes que tracta tenen una ressonancia temporalment immediata i la construcció textual 
sembla anunciar modernitat. Les obres d'aquest autor mesclen i alternen temps i espais, i els per-
sonatges que crea, estats onírics del somni i del record d'un present incert. 
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Gore. de Javier Daulte, amb direeció del mateix autor, es va representar de 
/' I al 26 de juliol al Teatre Principal de Barcelona, en el more del Festival Gree 2003. 
El mestre i Morgorido uneix I'estetica del cabaret i del music-holl amb la d'un realisme grotesc 
per a I'esfera política i les seves corrupteles. amb un natural isme kitsch per a I'ambient bíblic de 
les histories sagrades. Realitat i somni, passat i present, vida i mort, tot plegat es mescla en aquest 
text, i tot es juxtaposa en belles composicions visuals en la posada en escena de Xicu Massó. Al 
punt mig, tot s'uneix en una espectacular gran orgia mística, cerimonia ritual que ens suggereix el 
recol-d cinematografic d'Eyes Wide Shut, el de la seva inspiració, Relot somiot, de Schnitzler, amb el 
qual El mestre i Morgorido hi guarda una Ilunyana relació, encara que abasta d'una manera més 
directa I'ambit polític i social a més del religiós. 
Cal advertir, primerament, que El mestre i Morgorido no és una obra de teatre, sinó una no-
veHa que reuneix bona part deis temes habitual s de I'autor. El text de I'espectacle ha estat traspassat 
al teatre per Jean Claude Carriere (aquí tradu'lt per Ll uís Massanet), i potser hi ha conferit moder-
nitat i, sens dubte, teatralitat a I'original de Bulgakov, escrit durant els primers anys trenta. 
La posada en escena que dirigeix Xicu Massó converteix el text en un espectacle exceHent. 
Hi ajuden signifieativament una escenografia sobria, bella i funcional (en que pren protagonisme 
un gran mirall, reOex de la iHusió escenica), molt ben iHuminadaTambé hi ajuda una interpretació 
que aconsegueix un to d'homogene'ltat elevat, encara que, per descomptat, se n'han de destacar 
alguns noms. Pep Tosar creix dia a dia i el seu demoníacVoland té una mesura perfecta. Ramon 
Vila és el «mestre», i un mestre en la seva interpretaciá. Xavier Albertí caricaturitza amb molta 
gracia el personatge d'EI Gat, i Alícia Pérez configura una deliciosa i versatil Margarida. Pero 
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també mostren la seva potencia actoral Caries Martínez i El Sueco, i Pep Jové i Míriam Alemany 
presten fon;:a als seus personatges.Tots plegats estan bé i es mouen amb una bella harmonia en 
I'espai escenic (que es prolonga entre el públic). Resulta poc habitual que actualment un espectacle 
aconsegueixi una tal harmonia entre tots els seus components.Tampoc no hi abunden els textos 
interessants sobre els nostres escenarisVal la pena veure'l. Les tres hores de durada es fan curtes. 
El prodigi de la iHuminaeió 
lolanda Garcia Madariaga 
Oh, les beoux Jours' Autor Samuel Beckett. Direcció:Arthur Nauzyciel. Escenografia:Arthur Nauzy-
ciel I Antolne Vasseur Vestuari i accessoris: Paul Quenson. IHuminació: Marie-Cristine Soma. So: 
Xavier Jacquot.lnterprets: Marilu Marini i Marc Toupence. Programa M Ira I amb la pal-ticipació de 
Sitges Teatre Internacional, Festival d'Estiu de Barcelona Grec i Festival Jardins de Cap Roig. Al 
Teatre Ovidi Montllor; estrenada el 28 de juny de 2003. 
Electra, de José Sanehis Sinisterra, dirigida per Antonio Simón. 
A la foto , Ange/s Bassas, protagonista d'aquest espectacle que es va estrenar al 
Teatre Gree de Barcelona el 9 de julio/, en el more del Festival Gree 2003. 
(David Ruano) 
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¡Oh, els felil;.os dies! (1961), de Samuel Beckett, ha esdevingut una Ilaminadura per a grans da-
mes del teatre: un monoleg que permet explorar tots els recursos interpretatius a partir de la 
lacerant immobilitat del coso Enterrada fins a la cintura al comenc;ament de I'obra, Winnie es va 
enfonsant fins al coll alhora que busseja dins la memoria per rescatar fragments de la seva epoca 
daurada. Els seus «dies felic;os» es converteixen, a poc a poc, en les engrunes d'un record cada 
cop més Ilunya i més absurdo Marilu Marini broda amb fils de seda la magnífica interpretació 
d'una Winnie elegant i sobria, extremadament assenyada. Conscient, tothora, de la seva situació, 
comenc;a el monoleg des d'una resignació serena que dóna pas als primers indicis de fatiga i aca-
ba per mostrar un intens dolor quan, en escena, només és visible el seu rostre. No hi ha rebeHió, 
només el dolor essencial del condemnat. 
Sembla difícil, amb una obra que ha estat posada en escena tants cops, oferir-ne una nova 
perspectiva. Malgrat tot, la direcció d'Arthur Nauzyciel aconsegueix un Oh, les beoux jours! reno-
vat, diferent d'altres grans versions que hem pogut admirar-la més recent, de Boris Rotenstein 
amb Carme Sansa al Nou Tantarantana-. 
Un plantejament de I'espai escenic complex és el gran responsable d'aquesta nova perspec-
tiva. Lescenari es divideix en dos plans de profunditat. En el primer,Winnie hi apareix atrapada 
en una massa rocosa erma, intensament erosionada. Darrere, a través d'un marc escarit, s'entre-
veu un paisatge idl1'lic, d'un verd plcicid i d'un horitzó net.Aquests dos plans de la realitat escenica 
s'iHuminen de manera diferent i contrastada: mentre que en el primer pla els efectes lumínics 
semblen correspondre a dues jornades, en el segon, es contemplen moltes variacions lIuminoses 
que atenyen diferents estacions de I'any. Si d'alguna manera la lIum pot constituir una referencia 
espacial en contacte amb la realitat, la combinació deis dos plans hi desmunta qualsevol cons-
trucció mental (quelcom semblant als jocs de Ilum de les obres del surrealista Magritte). Marie-
Cristine Soma és I'artífex del prodigi luminotecnic capac; de mostrar a I'uníson la variació i la im-
mobilitat del temps. La subtilesa de I'espai sonor contribueix decisivament a aquest efecte, un 
espai sonor en que s'endevinen, més que no se senten, el cant nocturn d'uns grills, la refilada pri-
maveral d'uns ocells o les onades d'una mar serena. Hi ha moltes altres claus -com la joventut 
de Marc Toupence encarnat en Willi- que doten aquestS Dies felil;.os d'aire frese. 
Si tenen I'oportunitat, no dubtin d'anar a descobrir-Ios. 
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